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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛЮД-
СЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ДО ПРОЦЕСУ НАЙМАННЯ ПЕР-
СОНАЛУ 
АНОТАЦІЯ. За результатами аналізу глобальних економічних тенден-
цій та ситуації на пострадянських ринках праці зроблено висновок про 
необхідність, але складність аналітичного опису найбільш бажаної по-
ведінки на них. Для розв’язання цього завдання запропоновано викори-
стання економічного підходу до людської поведінки. Отримано та про-
аналізовано рівняння, яке пов’язує граничну виручку, одержувану від 
діяльності працівника, та граничні витрати на нього. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ринок праці, економічний підхід до людської поведін-
ки, граничні витрати і доходи, наймання персоналу. 
Сучасні глобальні економічні тенденції 
Процеси глобалізації, що приводять до посилення конкурен-
ції на внутрішніх ринках, вичерпання природних ресурсів і, як 
наслідок, підвищення цін на них, зростання складності вироб-
ництва й швидке старіння знань і технологій, що зумовлює не-
обхідність постійного підвищення рівня виробництва й гнучко-
сті інтелектуального потенціалу — всі ці фактори звужують 
рамки поведінки підприємства на ринку праці. Необхідність 
швидкого пошуку кваліфікованого персоналу, точної його оцін-
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ки, інтенсивного навчання викликають потребу в моделюванні 
процесів роботи з персоналом. Динамічний характер ринків 
праці пострадянських держав визначає складність аналітичного 
опису найбільш бажаної поведінки на них. 
Економічний підхід до людської поведінки 
Уявляється доцільним використання для цієї мети економіч-
ного підходу до людської поведінки Гері Бекера, що базується, 
зокрема, на положеннях про поведінку, що максимізує і виявля-
ється в принциповій раціональності людських дій та характери-
зується тим, що «учасники максимізують корисність за стабіль-
ного набору переваг і накопичують оптимальні обсяги інформації 
та інших ресурсів на безлічі різноманітних ринків» [1]. 
 
Ситуація на ринку праці в Україні 
У глибокому дослідженні [2] ситуації на пострадянських рин-
ках праці російський економіст Ростислав Капелюшников дохо-
дить таких висновків: 
1.Слабкий ступінь контролю над структурою вибуття персо-
налу змушує підприємства активно звертатися до компенсуючого 
набору для заповнення вакантних робочих місць. 
2.Певна частина наймань має вимушений характер. 
3.Попит на продукцію багатьох підприємств украй нестійкий 
у часі. 
4.В економіці сформувався значний сегмент «поганих» робо-
чих місць із невисокою оплатою та несприятливими умовами 
праці, що призначалися для малокваліфікованих працівників з 
низьким рівнем дисципліни. 
5.Через обмеженість інформаційних потоків на ринку праці 
оцінка потенційної продуктивності претендентів на вакантні ро-
бочі місця та їх попередній відбір натрапляють на серйозні пере-
шкоди. 
6.Роботодавці вдаються до свого роду «надлишкового» най-
мання, відбираючи належних кандидатів дослідним шляхом — за 
результатами їх виробничої діяльності. 
7.Загальною умовою, завдяки якій стає можливим настільки 
інтенсивний набір робочої сили, варто вважати низькі витрати, 
пов’язані з її найманням. 
Причиною такої ситуації є «деінституціоналізованість... еко-
номіки: відсутність зрозумілих і добре захищених «правил гри», 
що впорядковують взаємодію між ринковими агентами й роблять 
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її передбачуваною» [2]. За рахунок інституцій особливостей, які 
мають загальний характер для пострадянських країн, трансакцій-
ні витрати наймання є (поки що) низькими. З розвитком механіз-
мів регулювання ринку праці, більш твердою регламентацією 
процедури наймання, трансакційними витратами наймання нех-
тувати буде важко, що вимагає більше витончених механізмів і 
моделей набору персоналу на ринку праці. 
Витрати й вигоди при наборі персоналу 
Для аналізу процесу наймання персоналу підприємств засто-
суємо до поводження менеджерів (зокрема з наймання) теорію 
раціональних очікувань економічних суб’єктів, припускаючи, 
що поведінка менеджера з наймання оптимізує прибуток від за-
рахування в штат працівника. 
Від підбору кандидата на заміщення вакантної посади витрати 
складаються з: 
а) прямих витрат K, що визначаються як добуток питомих (на 
одиницю часу) витрат k і часу t пошуку кандидата. Ці витрати 
складаються з вартості робочого часу співробітників, які здійс-
нюють підбір й оплату зовнішніх ресурсів; 
б) недоотриманих доходів R протягом часу пошуку від не-
зайнятості вакансії, заповнення якої приносить питомі доходи g 
протягом часу пошуку t; 




Доходи G, що підприємство одержує від діяльності працівни-ка протягом часу роботи p (не застосовуючи дисконтування) 
. gpGI ==
Прибуток, принесений працівником:  )( EgtktgpCIP ++−=−=
Розглянемо можливості аналізу вищенаведеного (досить очевид-
ного) рівняння й намагатимемося одержати нетривіальні висновки. 
Умова рівності граничних витрат і доходів. 
Фірма, що максимізує прибуток, перебуває в стані рівноваги, 
коли граничний виторг, одержувана від діяльності працівника, 
дорівнюватиме граничним витратам, тобто І = С або 
,)( Egtktgp ++=  








Аналіз отриманої формули показує, що бажаний час пошуку 
працівника: 
а) зменшується в разі високих питомих доходів, які приносить 
працівник, і високих витрат на його навчання; 
б) може збільшуватися в разі невеликих витрат на пошук кан-
дидата й невеликих питомих доходів, принесених працівником; 
в) у випадку високоприбуткового робочого місця (велике g) 
вплив витрат на пошук кандидата на час пошуку незначний, а 
значну роль починає відігравати час його майбутньої зайнятості 
й витрати на його навчання. 
Умова максимуму прибутку. 
З іншого боку, максимум прибутку досягається за рівності ну-
лю похідної прибутку. Очевидно, що залежність прибутку P від 
питомих (на одиницю часу) витрат k на пошук кандидата має мак-
симум, що визначає оптимальні витрати на пошук. У точці мак-
симуму, звідки, підставляючи й перетворюючи, одержуємо оп-







pto , нехтуючи 
залежністю p, t й E від k (що в загальному випадку неправильно). 
У випадку ринку продавця в даному сегменті ринку праці неве-
лике збільшення доходів, принесених їм, вимагає значного збі-
льшення вартості пошуку кандидата, величина  мала, час 
пошуку t для максимізації прибутку має бути невеликим, і навпа-
ки, у випадку ринку покупця оптимальний час пошуку може бути 
значним. 
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тобто (тому що збільшення витрат на навчання звичайно стосу-






E ) облік витрат на навчання зменшує оптималь-
ний час пошуку. 
Висновок 
Процес наймання персоналу має бути регульованим залежно 
від внутрішніх і зовнішніх факторів. 
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ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИ-
ТУТУ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 
УКРАЇНІ 
АНОТАЦІЯ. Формування сучасних трудових відносин в Україні супрово-
джується масовими порушеннями трудових і соціальних прав працівни-
ків, що є гострим проявом інституційної кризи, яка дається в знаки 
через зростання розбіжності між трудовим законодавством і реаль-
ними правовідносинами у сфері праці. Проведений у статті аналіз діє-
вості правового інституту в національній сфері соціально-трудових 
відносин дозволив обґрунтувати пріоритети реформування такого 
інституту на основі необхідних нормативних та інституцій перетво-
рень. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Трудове законодавство; ринок праці; формальний і 
неформальний режими регулювання трудових відносин в економіці; ін-
ституціональне-правове середовище; трудові та соціальні права праців-
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